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Interesi i političko orgam vranje 
socijalističkog samoupravljanja 
Jovan Mirić 
Individuumi ~u uvijek polnLiJi od sebe, od S\Oj ih intcresn i potreba 
jihuvi Ml odno:.i odno:.i njihova zbiJj!>kug i.ivutnog proce:.a. 
Ova nam. Marxova misao može poslužili kao lt:meljno tcorijsko-mc lo-
dologijsko polazHlc u ra7.matranju i istraživanju politi~kug si rema bo 
mogućeg odgovora na tc inte1·c~c i potrebe. aNormalooc druSrveno stanje 
nije harmonija. već stalni ~ukobi interesa. Razvojem ocijalističkog rlru . '~l\·a 
ti interesi ne iščeJ'.a\•aju, nego se. naprotiv, umnoj.avaju. Sto je druStvo na 
višem s tupnju ekonomskog i druš tvenog razvoja, to je i vi~i s t up:mj nje-
gove diferencijacije, a odatle i sve vi~e p01cncijalnih konflikara među po-
jedincima i društvenim grupama. 
Poimanje socijnllstičkog društva kao interesno homogenog. heskon-
fliktnog i harmoničnog u osnovi je pug~no, neznnn. l\·eno i nedijalektičko, 
jer, kako ka7.e Engels- i kaku svjedoči druš tveno-povijesno iskustvo- bez 
kon flikata nema progresa: to je zakon š lo ga civilizacija slijedi do dana-
šnjeg dana. Ignoriranje i 1.anemarivanje socijalne i interesne diferencija-
cije nije samo teorijski pogrešno i neprihvatljivo već i priječ i da sc povede 
adekvatna dru.<~tvcna akcija za prevladavanje antagonizma i Z.."l btin.sku in 
tegraciju društva. 
Može ~e ka7-al i da je naša za jednica strukturalno veoma kompleksna so-
cijalnu i politićka tvorevina. Osim š to je sastavljena od šes t republika i 
dvije socijalističke autonomne pokrajine, njc:t.ina je po<lijcljeno~l naglašena 
i mnogim drugim dimenzijama: socijalnom s trukturom, kulturnim naslije-
đem, religijom, etničkim obiljeljima, srupnjem ekonomskog razvoja, nho-
om obrazovanja, opće i političke kulture, itd. Stoga naš društveni i politički 
s istem ne može počivali na fiktivnoj prclpos tavci o jedinstvu interesa i ne-
kom apstraktnom općem interesu. T(> je veoma s ložen i po mnogo čemu 
proturječan ocijalni i politički sistem u kojem postoje, s talno sc formiraju 
i djeluju nu..ličite interesne grupe (socijalne, nacionalne, regionalne, profe-
sionalne, s ta tusne, funkcionalne, ideološke, vjerske, dobne i dr.). Te se grupe 
kako međusobno, tako i unut:u· sebe diferenciraju i sukobljavaju. pa tako 
socijalni i politički život čine veoma složenim i dinam ičnim. U t.nkvom 
kontekstu razli.č.irih, suprotnih , a odatle i konniktnih interesa, sukobi inte-
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resa i njihovo transponiranje na politički plan ne smiju se nikako označiti 
kao neko devijantna ponašanje. već kao zakonitost na!ega sistema, konsti· 
tu tivni element samoupravnog pluralizma inrere a. l na!e iskusl\'o u O\ ih 
nekoliko desetljeća i7.gradnje socijaliLtlla i naša teorijska misao odbacile c;u 
tezu o interesnoj harmoniji i umjetnoj homogen izae i ji našega društ\·a u 
'idu jedinstvenog • radnog naroda•. • radnih ljudic, asamuupra\'ljaćkih ma· 
sa• i s l. Takve neprecizne i neopcrabilne kategorije ne samo da su nepo-
dobne za znan tveno istraživanje i L.a kritičku teorijsku analizu već i kao 
•pojmovne kratice• zamagljuju dru~tvenu stvarnost, štu i po nju samu 
može imali negativne posljedice. 
Svako demokratski strukturirano društvo ldi uspostavljanju sklada 
medu različitim interesima. Samoupravna socij a l ističko društvo s lvara ma-
terijalne i društvem: pretpostavke za takvo usklađivanje: ono ne eliminira 
razl ičite interese i interesne grupe, ve~ stvara sve šire druš tvene mogućnosti 
za javno iskazivanje sve raznolikosti interesa i svog bogaL'itva ljudskc raz. 
ličilosli i autentičnos ti. 
Jedno od temeljnih polazišta novog Ustava i Zakona o udruicnom radu 
upravo je princip interesnog organiziranja i legitimnog izra7.avanja raz}j. 
čitih interesa. Naravno da djelovanje ra7.1lčilih intere a u dinamici politi-
ćkog sistema može imati i ima različite aspekte. oblike i dimenzije u ~oj ima 
se manifestira. Samoupravljanje kao sistem društvenih odnosa i delegatski 
sistem kao osnova političkog s istema stvaraju instintcionalno-normativnc 
mogućnosti uspostavljanja i reproduciranja rzravne veze između interesne 
konfiguracije socijalnc baze i procesa odlučivanja, drugim rijećima mo-
gućnost izravnog pristupa različitih inlcrcsa i inLeresnih grupa u procesu 
puli ličkog odlučivanja. Takav de.mokratizam izražen u odnosu socijalne baze 
i poli tičkog s istema još n ije, medutim, i garancija izgrađivanja socijalisti· 
tkih društvenih odnosa. Kao šlo bi, uostalom, i nasilno suspendiranje toga 
demokratizma u ime nekog višeg •državnog razloga« :waćilo odgadan je iz. 
gradnje socijalizma za neko »pogodnije vrijeme«. 
Svi osnovni vido,~i društvenog organizirao~a i povezivanja (udruženi rad , 
interesne, m jesne i društveno-političke zajednice) zahvaljujući svojoj dele· 
gatskoj strukturi i međusobnoj funkcionalnoj integracij i omogućuju ua u 
procesu odlučivanja budu prisutni interesi sYib društvenih grupa i slojt:va 
i7. različitih oblasti društvenog rada. Zbog toga će osnovni problem funkcio-
niranja i ostvarivanja delegatskog ::.istcma bili usklađivanje till interesa. 
Uspješnost tog usklađivanja u duhu novog Ustava ovi i u najvećoj mjeri o 
jasnoci i dosljednoj primjeni osnovnog k1;terija- interesa radničke klase. 
Usklađivanje interesa i političko posredovanje među njima u druš tvu 
koje smjera izgrađivati samoupravne socijalističke odnose ne može biti puki 
kompromis. 
Temeljno pitanje i osnovni sadržaj us tavne reforme, a to znači i temelj-
ni problem ove etape socijalističke revolucije, sastoj i sc u Lome da se cje· 
!ukupna politička konstitucija uspostavi tako da bude u funkciji uuruženog 
rada, što znači da viškom rada raspolažu oni koji ga stvaraju. To u uvje-
tima političkog društva kakvo je još uvijek naše - interesno veoma hetero-
geno i potencijalno konfliktno- znači da se stvaraoci dohotka organi-:.iraju 
kao država. Da zadobiju odlučujuću moć u s.vim sferama odlučivanja. 
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Preferirati interes radničke klase i uzimati ga kao osnovni kriterij i po-
kazatelj ostvadvanja us tavnih intencija i funkcioniranja delegatskog siste-
ma ne znači sužavati prostor za artikulaciju drugih interesa, niti to znači 
etabliranje radničko-klasnog interesa kao interesa određene socijalne gru-
pacije (uostalom takav i ne postoji empirijski dat, jer je i sama klasa inte-
resno heterogena), već Lo znači stvaranje uvjeta u koj iron će radnička klasa 
postajati dommantnom druStvenom silom i u sferi •vlasti« j u sferi »Vla-
!>ni~tva ... Ali ne da bi bila vlasnik i vladalac, već da bi ukinula vlast i vla-
~ni~tvo kao temelje eksploatacije i tlominacije. Delegatski je sistem već u 
dos::~dnšnjoj fa:ti fun kcion iranja otvorio široke mogućnosti za neposredno 
iuažavanje razl iči tih interesa, š to znači i za iskazivanje njihovih p roturje-
l:ja i sukoba, ali i za njihovo usklađivanje i razrješavanje. Postavlja se, me. 
đutim, odsudno pitanje (pitanje u kojem je sadržana smisao i bit cjelokupne.: 
poli tičke konsti tucije): može li se i kako u svim fa:Gama funkcioniranja de-
legatskog sistema osigurati dominaciju interesa radničke klase. Normatjvno 
u tome pogledu nema nikakve dvojbe: udruženi rad osnova je konstituiranja 
i funkcioniranja cjelokupnog sistema. Upravo zato nam sc čini da je klju-
čno piLanje: da li se u praksi funkcioniranja deleg-.atskog sistema to ustavno 
načelo do ljedno ostvaruje ili sc neke druge neproizvođaćke, posredničke 
intcre:.ne grupe pojavljuju kao dominantne u odlučivanju. 
U rraženju odgovora na to pitanje pošli smo ou slijedećih pretpo-
!>tavki: 
a. Kako je tlclcgatsk.i sistem pogodan institucionalni okvir za legalno 
izražavanje najrazliči tijih interesa, to će se sve više smanjivati prostor i 
mogućnost djelovanja neformalnih interesnih grupa iza političke scene. U 
skupš tinama društveno-političkih zajec.lnica , u političkom odlučivanju res-
pek tirat će sc samo on i interesi koji s u transparentni i koji dolaze iz samo-
upravno organizirane baze (osnovnih organizacija ud1·užcnog rada, mjesnih, 
interesnih j dn.•gi h samoupravttih organizacija i zajed nica). 
b. Delegatski s istem kao oblik samoupravne integracije cijelog meha-
nizma (što je nužno u fazi konstituiranja) prerastat će sve više u novi dru-
štveni odnos u kojem će biti prevladano posredništvo između sfere rada i 
sfere autoritativne raspodjele vrijednosti (političke moći). To znači da će se 
postupno eliminirali i po.o.rednićke interesne grupe koje s u sc formirale oko 
otuđenih centara moći. 
e. Sistem društvenog dogovaranja i samoupravnog sporazumijevanja 
n~ :.vim razinama zajednice sve više će jaćati veze među različitim intere-
snim grupama. Nepovjerenje, egois tičku kompeticiju i isključivost sve će 
više zamjenjivati solidan1ost i uzajamnost, ali ne kao samaritanska načelo, 
već kao rezu ltat spoznaje da se sumo poznavanjem i respektiranjem ch·ugil'l 
interesa mogu ostvariti i vlas titi. 
d. Delegat ki s is tem će, u svojoj tlosljcdnoj primjeni, osigurati domi-
nuntnu uJogu stvaraoca dohotka nn svim r:uz.inama i u svim fazama odluči­
vanja, jer se nijedna odluka o jzdvajanju dijela dohotka 7.a zajedničke i opće 
potrebe neće m~i donijeti ako je ne usvoje delegacije raunih ljudi iz OUR-a 
iz. oblasti privrede. 
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e. Samoupravne interesne zajednice kao konl>titulivni e lement politi-
čkog sistema postupno će: 
- eliminirati državno posJ-edovanje i stvaranje moćnih birokratskih 
grupa, 
- ukloniti mogućnosL (samoupravnom integracijom inlcrcsa) da ne l..c 
interesne grupe u okviru SlZ-a budu nečijom voljom prcfcrirane. 
Da bi ove hipote7.e dobile svoju v~rifikacij u u c.lru~tvenoj praksi , nužne 
su neke pretpostavke. 
Zbog velike interesne heterogenos ti (socijalne, nacionulnc, regionalne, 
funkcionalne i dr.) uloga dnlŠlvenu-puliL ičkih organizacija od odlučujućeg 
je značaja za skladno funkcioniranje delegatskog s istema i za njegovo os-
tvarivanje u dubu ustavnih proklaruacija. Savezu komunista i drugim t.lruš-
tveno-političk.im organizacijama kao imperativ se nameće stalna angaži-
ranost u jačanju dru~tvene uloge i političke moći radničke klase, kako :.e 
:..s lobodna igra« interesa i djelovanje interesnih grupa ne bi izrodili u c.ll>-
minaciju tehno-birokratskih struktura i osamos laljenih centara moć i. 
Da bi delegatski sistem funkcionirao u duhu ustavnih načela, neophod-
no je da delegati i delegacije, pa i svi radni ljudi, budu pravovremeno i ''a-
ljano informirmzi kako bi mogli spoznati ne samo svoje interese već i inte-
rese drugih organizacija i zajednica, kao i šire dru . 'Hvenc interese. Bez toga 
nema kvalificiranog i samos talnog odlučivanja, pa se nužno između dele-
gata i njihove osnove (udruženog rada) interpolira netko kvalificiraniji, nel· 
ko tko »zna više«. Socijalizacija pojedinačnih inte resa i njihovo podi7.anje 
na razinu zajedničkih, općih interesa nije pravno-rehnička operaciju, već 
složen i dugotrajan druš tveni posao gradnje odnosa i ljudi. 
Slobodna interesna artikulacija mogla bi, be:t organ i:liranog i konli-
nuit'allog djelovanja d1·uš tveno-poliličkih organizacija imati i dalekosežne 
posljedice: u ekonomskoj sferi grupno-vlasničko ponašanje i ua njemu te-
meljene različite oblike privilegija i posredništva (što je još korak daJjc 
u interesnom raslojavanju), a u političkoj feri tenc.lcncijc i pojave građan 
skog odnosa i egoizma. 
Zbog složenosti samog procesa usklađivanja interesa postoji realua 
opasnost da poraste utjecaj i fak"tička moć izvršno-upravnih organa, struč­
nih službi i pojedinaca na svim 11:1rinama i fazama odlučivanja. Već do a-
d~nji rezultati istraživanja to nedvojbeno potvrđuju. Samoupravljanje se 
ne zbiva s onu stranu klasnog, političkog odnosa. Premu tome i plurali:t..am 
samoupravnih interesa politička je kategorija prvog reda. Ni samoupravna 
usklađivanje interesa d_ruš tvcnim dogovaranjem i samoupravuim sporazu-
mijevanjem ne zbiva se »S onu stranu politike«. Nije to, kako bi kazao 
Lenjin, rasprava oko »emajliranja umivaonika«, već razrj e~avanje sukoba 
različitih društvenih grupa i subjekata oko vitalnih interesa. Politički oblik 
tog razrješavanja je socijalistička samoupravna demokxacija, koja, među· 
lim, ne može biti puka rezultanta na politički plan transponiranih različitih 
interesa iz socijalne baze, već oblik kons tiludje odlučujuće dru.štvene moći 
radničke klase, koja san1o tako može •kontrolirati« dru~tveni prostor inte-
resne artikulacije •:-;irokog spektra•. Za tab..'VU konrroJu i usmjeravanje dru-
štvenih procesa radničkoj je klasi neophodna njezina revolucionarna avan-
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garda- Savez komuni-.ta. ArtikuJacija različitih interesa u uvjetima razvo-
ja hlslema socijalističkog samoupravljanja zahtijeva od SK idejno-teorijsku 
jasnoću, re,·otucionarnu dosljednost i ustrajnost. Bez tih k-valiteta SK bi 
skrenuo u vode birokratskog dogmatizma iU gra.đanskog liberalizma. To ~ll 
dvije realne opa~uosti koje imaju svoje uporište, kako u društvenim odno-
s ima, tako i u nekim segmentima društvene svijesti. 
Ni prosječna društvena svijest, ni empirijska svijest radničke klase ne 
mogu biti korektiv (a karno li oblikovatelj) idejnih i poli tičkih stavova. 
PoHtika SK u uvjetima izgrađivanja samoupravnog druAtva i postoje-
ćeg plut·aJjzma interesa ne muže se ~vesti na političku taktiku koja se mi-
jeJl ja prema dnevnom odno~u snaga i interesa, već mora b ili - čak i u lak-
tičkim potezima - revolucionarna strategija radničke klase. 
Upravo 2.Ulu š to intcn.:)\ radničke klase (i jedino taj interes) nije egoi-
stičan i partikularan, \'c!Ć univerzalan, dntštven (društven u smislu društva 
slobodnih proizvođača), iz rada izveden i za zajednicu određujući, jedino je 
pod društvenom dominacijom radničke klase moguće ostvariti najširu arti-
kulaciju interesa i najdemokratskiji način njihova usklađivanja. Mogu li, 
tlleduLim, intet'csi tlopće biti »dovedeni u sklad«? U kakvoj je zajednici to 
moguće i kako je uopće moguća zajc.:c.lnic.:a kao sklad nečega što neće za. 
jedno? 
KLASNI INTERESI RADNIKA l KONSTITUCIJA ZAJEDNICE 
DijaJektika odnosa interesa i zajednice ne spotiče sc o pitanje kako 
kon:.tituiroti i izraziti interes, već kako uspostaviti zajednicu. Može li se 
zajednica uopće konstituirati u uvjetima privatnovlasničkog, egoističkog od-
nošenja, dakle u uvjetima zbiljski postojećeg interesa za odsustvo zajed-
nice.' 
Pos toji li empirijski lli makar intencionalno izra~en interes za zajednicu 
kao oblik i sadrž.aj života zajedno, a ne samo kao instrumenta (izvanjskog 
7..a.š titnika i čuvara) za zbrinjavanje vlastitog života. Država (politička za. 
jednica) kao ono opće S\'ijeta posebnih interesa samo je iluzija općega i 
:.urogat zajednice. To je samo na rang općeg principa podignuta posebnost 
i cgoi7.am privatnih vlasnika i njihovih interesa. 
Takozvani opći interes ne dobija sc •zbrajanjem• posebnih i pojedi-
načnih interesa, već naprotiv, odbijanjem, oduzimanjem onoga nebitnoga. 
Ono bitno posebnoga i pojedinačnoga nije, međutim, empirijski dato, već je 
tu samo mot,TUćnost, ono š to je već uvijek samo u izgledu. Ono, pak, što je 
uvijek dato samo kao mogućnost može biti ideologija iN nada. Da je opće 
moguće utemeljili jl!ilinu u umu ne znači ništa d1·ugo nego da je sam um 
apstraktru iz.raz određenih društvenih odnosa. 
Zato nije slučajno što je za gJ-adanski um građanska država u umu 
m emeljena, jer apstrahira ud posebnoga. Građanski um i ne muže biti mi-
l 
Usp. 2. Puhovski: Interes i zajedruca. liber, (·Marxova filozofija politike kao filozofija 
Zngreb 1975. posebni uvod i VIli poglavlje Interesa•) 
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sao zajednice- niti građan ki naćin proiz \·odnje života ne prouvoui zajed-
nicu - već misao partikuJariteta . 
Građansko društvo dovršava proces nu.lagt~nja vih oblika socijaliteta. 
svih .. posebnih zajednica« na golog pojedinca. egoist ičku indi\ ic.luu. o, dj e 
je privatno-vlasnički princip doveden do svoj ih knljnjih kunzckvcnt'i. UnJj. 
zanjc dr.lave iznad svakog posebnog imcrcsu ne znači prcvladavnnjc poseb-
noga, već njegovo puno priznanje - njegovu s lohodu . Tamo p;,l k gdje je 
sama država (pa makar i illtlomo opća s tvar, res publicae) privali'l. ir::tna, zbi-
va se neobična inven.ija : umjesto da bude legalni okvir »Slobodne igre .. 
posebnih inle resa, posebno se nasilno su~pcnclira - dt7.:wu zamjenjuje sa-
modržavlje. To samodržavljc, b ez ohzira na oblik u kojem sc poja,•ljuje i 
na stupanj razvoja građanskog d.rtcltva (uključujuCi, nara\·no i • njegove• 
socijalističke \arijante), prcleodira na tmuw i opći'. a mjestu Hegelova 
pojma ja kao identičnost i općeg i pojedinačnog u njegovom mi aonom JJ. 
stemu pojavljuje sc, u zbiljl>kum političkom s is temu, samodr-Lavlje koje je 
•sabraloc um i slobodu. Međutim, vako stavljanje pojedinačnoga na mje-
s to totalitet.a prekida komunikacij u u kujuj hi se mogla iskazati identičnost 
općeg i pojedinačnoga. Tu je suspendiran kako proccs indhriduac:ijc, tako 
i sama mogućnost oblikovanja zajednic~ . 
Za razliku od .. građanskog uma« kao te,;orijskug izrua i apologije gra-
đanskog partiku.la.ritetn utemeljenog na privatnom vlasništvu prolctadjat 
ni u mislima (•proletcrski um•) ne može izražavali vlasti tu povije.-;nu praksu 
a da pri tome ne misli iskustvo revolucionarnog zbivanja S\'ijeta u cjelini. 
On je i kao subjekT i kao objekT (revolucije) univerznlna k.la.sn - misli 1 J.jc-
luje iz krize svijeta, iz otuđeno. ti čovjeka i t·asapa .t.njednicc. 
Radi tako na njiliovoj radikalnoj preinaci, n a konstitucij i zajednice, ko-
ja se neće obavljati ins trumentalno, kao • izvan jska svrhovitost• . već kao 
čovjekova unutarnja potreba za drugim kao za dmgom. Tako interes Ul 
rezultat rada, za novac kau supst ituciju svakog ura tka i 'l.ajcdnic:c zamje-
njuje sam rad ka.u zajednica, interes kau osviješteua ptJlreba rat/ll, iureres 
za zajednicu rada- asocij~ciju slobodnih proizvođača .' Princip mdu, prin-
c ip proizvodnje postaje odlučujućim polirit'kim p1 iucipo111 - priucipu111 
konstitucije zajednice. 
Privatno je vlasništvo, sn svim kon1..ckvcnc-am a za čovjeko\'tl egzisten-
cijalnu situaciju, temeljni kriterij polarizacije i artikulacije iutcre~u u gra-
đanskom drušl\-u, pa naravno i u njegovoj političkoj su pcrslruklun. /~ pro-
sudivanje karaktera te art ikulacije interesa u prclaznom razdoblju, u soci-
jalizmu dok ne •Odbaci svoj politički plašt«, odlučujuće je piranje odnosa 
radničke klase prema vlasništvu ; vlasti. Je H i može li radnička klasa bili 
vlasnik i vladalac? I jest i nije. Socijalnom biću radničke klase neprimjeren 
je svaki oblik monopola, pa naravno i monopol vlasti i vlasništva. Nepri-
mjeren ne zato što bi bio u upred prema njezinim ciljevima ili s redstvima 
borbe za te c iljeve, vc:~ 'l.ato š to je protivan sa01oj ocijalnoj pdr<1di O\'e 
klase. Svaki je naime monopol - bez obzira na njegove pojavne oblike. d.-u-
Šl vt.'De mimikrije i metamorfoze - upr-avo radom stvorena i od wdnika 
otuđena mo6. 
2 
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Prema tome, prist·ojouje i moć (ili prisvajanje moći) samih proizvođača 
isto,·remeno je ukidanje svakog monopola. 
Socijalnom biću radnickc klruoc neprimjeren je i svaki partikularni, ego-
i~tički intcre!>, jer je un i71'nvno suprotstavljen svakom obliku zajednice po 
radu. 
To š to radnička klasa hoće i objektivno može kao ozbiljenje »svoga po-
sebnoga« interesa, znači co ipsu stvaranje drušlv<.!n ih pretpostavki za eli-
miniranje ::ovakog egoizma i privatniš tva kao zapreke društvenom, ljudskom 
suodnošenju. 
U tom smislu može sc kazati da je •neosnovano shvaćanje koje društve-
no \'!asni l\O lrclira kao vla•mištvo samo radničke klase ili proizvođača koji 
ncpul>redno rade na dru tvenim sredstvima za proizvodnju. Vlasnjštvo rad-
ničke kJa e na redstvima za proiz\odnju ne može sc uspostavili, a da se 
islO\Temeno ne usposta\ i \'la:mi'itvo cijele društvene zajednice. Objektivno 
je nemoguće da radnička klasa posjeduje bilo kakav monopol u društvu, 
pa ni monopol u raspolaganju sredstvima proizvodnje. Jedini put njezina 
o Johođcnja j~st ukidanje svakog monopola i stvaranja opće-društvene 
jednakosti, koja sc ne muže postić i bez uspostavljanja jednakog odnosa 
svih članova društvene z;;~jcdnice prema sredstvima proizvodnje.«, Pretpo-
slavka za konstituciju zajednice, osim prcvrata u materijalnim odnosima 
proizvodnje života, je i •zajednica radnika«, jedinstvo proletarijatn, ali ne 
kao •prototip• zajednice, već kao sredstvo njezina ozbiljenja. Jedinstvo pro-
lctarijata, medutim, nije empirijski dato, već se jedino može teorij ki izvesti 
i7 njegove egzistencijalne situacije. •ćitav se proleter ki pokret razlikuje od 
pok1-eta druttih klasa po Lnme što su korjeni i polazna točka proleterskog 
pokreta !dali uvijek i i ključivo u teodji. Dok je djelovanje drugih klasa 
bilu određeno trenutnim interesnim j:trupama, ,dok su, dakle, druge klase 
bez obuhvatnog jedinstva - koje može datj samo i jedino teorija - leb-
djele u labirintu izvanjs ki h događaja dotle s u prolctc rske akcije neprekidno 
sl ijedile ravni i pravocrtni put koji vodi k ci lj u. 
Proleterskc su akcije uvijek počiva le na unaprijed razjašnjenim tt:orij-
c;k im temeljima. a vanjsh.i događaji nisu nikada u cjelini vodili prolcterske 
akcije, nego su, u najbolju ruku, mogli utjecati na njihovu taktiku.«' U po-
litičkom jedinstvu prolctarijat transcendira svoju cmpirijsk-u svijest i su-
protnost interesa, ali ne na način na koji je suprotnost interesa gr-dđanskog 
dn1štva •pomirena« u političkoj državi. Jedinstvo općeg i posebnoga, gra-
đanskog i političkog, umnoga i zbiljskoga uspostavljeno u Hegelovoj spe-
kulativnoj filozofiji države samo je u sfcd uma uspostavljeno jedinstvo, a 
cin zbiljski nije uspostavljenu.' 
Anali?.irajući, posebno Ll ,.pJ-ilogu židovskom pilanju«. odnos političke 
i ljudske l!man.cipacijc, Mar.\ pokazuje da d1·žava nije ozbiljenje uma, već 
3 
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samo privid toga ozbiljenja. Uspostavljanje jedins tva, ozbiljenje 7-ajednice 
moguće je jedino kao revolucionarna praksa, koja, međutim, nije s onu 
s tranu teorije, već je, naprotiv, uvijek teorijska, rekli bismo čak bituu teo. 
rijska., jer radi na ozbiljenju teorije. Zbog toga nam se čini da su teze s 
kojima se povremeno susrećemo, a koje 7..agovarnju akciju umjesto teorije, 
•realizaciju« umjesto mišljenja i propiUvanja, jer je tobože sve bitno već 
domišljeno, da su takve teze- kolikogod lo zvučalo paradoksalno - teo-
rijski naslonjene (da ne kažemo utemeljene, jer utemeljene nisu) na Hege-
lov zatvoreni i dovršeni sistem mi~ljenja, bez obzira na to š to autori možda 
nisu ni čuli za velikog [ilo:wfa, a po praktičnim konze-kvencama mogu sc 
prepoznati u praksi Josifa Visarionoviča, bez obzira, dakle, na lo što autori 
toga možda nisu svjesni. Rad na o:t.biljenju teorije rad je na radikalnom 
prevladavanju dualiteta proizvodne i političke sfere, što je pretpostavka 
konstitucije zajednice. Zajednica je moguća tek onda kada rad - <lli raci 
oslobođen svih izvanjskih od1·eđenja - postane temeljnim principom us 
trojstva cjeline. Taj princip svakako mora proći kroz S\'Oju •političku fa-
zuc, onu fazu prelaznog razdoblja kada sc rad m.diie (a ne da se politika 
•spušta•) do vrhovnog političkog principa. Ako se u teoriji i možemo spo-
riti (a sporimo se, i dobro je da se sporimo), socijaJ istička je praksa do sada 
nedvojbeno pokazala da nema mnogo altenlaliva: ili proletai·ijaL organi7.iran 
kao država ili dr".mva kao odvojeni aparat vlasti, koji izmiče svakom ra-
cionalnom utemeljenju, ali zato kompenzaciju nala.Li u posjedo\·anju poli-
tičke moći. U svojem ideološkom, sebeopravdavajućem aspektu, ta se moć 
postavlja (i predstavlja) spram individuuma kao »volja i branitelje cjeline, 
zastupnik i zaštitnik općeg interesa. Ta pretenzija na totalitet (osigurana 
faktičkom apsolutnom vlašću) moguća je, između ostalog, i zbog totalnog 
onemogućavanja posebnoga da se iskaže i politički artikulira. 
I što je duže na djelu to puko idcologij ko i nasilno »7-amjenjh•anje• 
općega političkim to je duži i tvrdokorniji proces odumiranja tc posebne 
sfere moći i moćnika, u kojemu se procesu sabiru snage što su rasipane i 
otuđivane da bi se čovjek i dn.tštvo »vratili« svojoj pravoj zavičajnosti i 
zajednici, onome po čemu izvorno jesu - radu. 
Metodički je izuzetno značajno shvatiti da je u tome procesu samo-
upravljanje kao politički oblik samo sredstvo za o1.biljenje samoupravljanja 
kao zajednice. 
ODNOS SK PREMA •INTERESNOM PLURAUZMU• l 
•POLJT/CKOM RE.AUZMU• 
Samoupravljanje kao demokratski politički proces i sistem druš tvenih 
odnosa pogodan je oi-vir za izražavanje različitih interesa. Međutim, socija-
lističko samoupravljanje kao oblik: političke vlasti radničke klase ne može 
se jednako odnositi prema svim tim različitim interesima. •Interesna neu-
tralnost• u smislu jednakog respektiranja svih interesa ne postoji i ne 
može postojati ni u jednom političkom društvu, pu naravno ni u socijalizmu 
dok ovaj ne »Odbaci svoj politički plašt« . Ta činjenica i azoanje od odlu-
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čujućeg je znacaJa za prosm'Tivanje pol itičke organizacije radničke klase 
i cjelokupne političke kons titucije samoupravnog socijalističkog društva. 
Samoupravljanje kao izgrađen sistem društvenih odnosa inkompati-
bilna je s kategorijama građanskog društva kao što su tržišno i političko 
posredovanje među interesima. Međutim, samoupravljanje kao pokret, kao 
proces izgrađivanja novog komunističkog zajedništva ne može te kategorije 
ni ignorirati ni »preskočiti« sve dok tdište i Ldišni odnosi, koji su rezultat 
načina proizvodnje i odnosa u proizvodnji, reproduciraju različite obtike 
privatništva, konkurencije i suprotstavljenosti interesa. želimo li prekora-
čiti građanske horizonte, moramo >>odži.vjeti« građanske kategorije. Prokla-
mirajući rad izvorom i mjerom svih vrijednosti i svačijeg položaja u dru-
š tvu, dovod imo do krajnjih konzekvencija jedan građanski princip - prin-
cip rada i poseb110g interesa. Ali istovremeno stvaramo pretpostavke za kva-
litetn0 nove odnose u sferi rada, a to znači i nove društvene odnose. 
Proces čovjekove alijenacije i oslobađa11ja započeo je istovremeno: on-
da kada je počeo raditi i radom prisvajati od prirode sredstva za zadovo-
ljavanje svojih životnih potreba. I što je više razvijao i usavršavao sredstva 
za prisvajanje prirode, to je istovremeno stvarao materijalne pretpostavke 
za vlastito robovanje. I tako rad, koji je čovjeka uzdigao iznad ostalih bića 
prirode, čovjeku se neprijateljski suprotstavlja. Stoga je ljudsko upravlja-
nje l gospodarenje radom a ne čovjekom (radnikom) conditio sine qua non 
svake ljudske emancipacije. 
Dati radu ljudsku dimenziju znači prisvojiti čovjeku ljudsku suštinu 
koja mu je stalno otuđivana, jer je u procesu rada čovjek bivao sredstvo, 
a ne svrha društvene proizvodnje. Robovao je i stvarao uvjete za dalje ro-
bovanje. A reproducirajući na području materijalne proizvodnje uvjete za 
svoje otuđenje, čovjek neminovno stvara i političke oblike otuđenja, koje je 
s jedne strane izraz, posljedica ekonomskog otuđenja, a s druge strane sred-
stvo i oblik pomoću kojega se i u kojem se to otuđenje vrši. U tom začara­
nom krugu robovanja svojim vlastitim tvorevinama nužno sc opel javlja 
rad kao jedino sredstvo i način kojim se taj krug mo7.e raskinuti. 
U uvjetllua privatnog vlasništva i na njemu temeljenog otuđenog rada 
i eksploatacije čovjek može egzistirati jedino kao radnik ili neradnik, a ni 
jedan ni drugi ne može se iskazivati u svom bogatstvu svojih ljudskih mo-
gućnosti. 
Cinjenica š to je u karakteru rada sadržan stupanj čovjekove emancipa-
cije, a Lo znači i mjera njegova ljtJdskog odnosa prema drugom čovjeku, 
znači da se on može neposredno oslobađati jedino - radom. Sve drugo je 
zaobilazno, posredno, pseudooslobođcnje. Zato je odnos između rada i ljud-
ske slobode neposredan, upravo neodvojiv: kao što oslobođeni rad (oslo. 
bođen privatnog vlasništva, eksploatacije i dominacije) »proizvodi« slobod-
nog čovjeka, tako i čovjek oslobađa rad što se opet svodi na to da stvara 
uvjete za svoje oslobođenje.' Na taj način rad postaje kvalitetno nova čovje­
kova potreba, ali ne više potreba da radom "zarađuje« (da za rad nešto 
6 
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dobiva) da bi se održao u životu, već polrcba da s tvara, da radeći kreira 
novo zajedništvo i sebe kao čovjeka. To je onaj stupanj na koj<-'1Tl nestaju 
i sve druge pretpos tavke potćinjavanja i vladanja među ljudima. 
Nije, međutim , dovoljno ostati na tom saznanju. Treba se pitati o onim 
pok.retačkim silama i društvenim snagama koje su svojim objektivnim so-
cijalnim položajem u stanju rad.ikalno mijenjati druš tvene odnose, te iz 
njih zauvijek eliminirati sve oblike čovjekove polčinjenosti , eksploatacije 
i degradacije. Na tom revolucionarnom po lu nitko ne može zamijeniti rad· 
ničku kJasu , dakle one pripadnike društva koj i s tvaraju dru; Lvcne vrijed-
nosti, a najviše su druš tveno obezvrijeđeni . Sasvim j e prirod no da su ti 
pripadnici društva nezadovolj ni svojim socijalnim položaj em i da teže nje-
govoj izmjeni. Međutim, samo nezadovoljs tvo n e čini još r.ad ničku kla,;u 
revolucionarnom. Polrebna joj je poliLička organi7.acija, njezina partija. 
koja će je organizirati i razvijati njezinu svijest kako se ova ne bi javljala 
samo ne7.adovoljnikom već odlučujućim revolucionarnim subjektom svoje 
i općeljudske emancipacije. Samo politički organizirana klasa može prekora-
čiti horizon t svoga dnevnog. empirijskog interesa . ne zadovoljavaj ući lile 
postojećim, težeći novim mogućnostima i stvarajući materijalne i društvene 
pretpostavke za nj ihovo os tvaren je. Jer ne treba zaboraviti d a ne postoji 
jedinstveni interes radničke kJase koji bio neposr edno dan u zbiljskim :.o-
cijalnim odnosima. Naprotiv, interesi radničke klase iskazuj u :.e kao par-
cijalni interesi, nerije tko u međusobnoj konkurenciji i supro tstavljenosti, 
ovisno o konkretnim životnim uvjetima pojedinih dijelova radničke klase. 
Od tog dnevnog, empirijskog interesa i ograničene svijesti do svijesti o je-
dinstvenom povijesnom interesu radničke klase vodi revolucio narni put -
teorijskog saznanja, klasnog osvještavanja i praktičnog djelovanja. Tu je 
prostor i nužnos t revolucionarnog angažmana komunis ta, ko j i. mada na-
stavlj aju revolucionarno djelo, uvij ek u s tvari moraju započinj ati novi revo 
lucionarni posao pitajući sc: kako dalje? 
Komunisti moraju »teolijski prednjačiti os taloj mas i pro le tarij a ta ra-
zumijevanjem uvjeta, toka i općih rezultata proleterskog pokreta«.' Među­
tim, kom unisti nisu samo misaona »elita«, oni su i politička partija. To 
znači da, predvodeći radničku kJasu, moraju bili djelatna politička snaga 
koja će u svakoj mogućoj socijalnoj s ituaciji znati š to joj je činiti i imati 
dovoljno moći i odvažnosti za dje lovanje. Tako se može ponašali samo ona 
partija koja je s k lasom organ ki vezana i unutar :.cbc jedinsil\·ena . Komu-
nisti, dakle, ne m ogu sebi dopus titi luksuz salon:.kog, kabinetskog filozofi-
ranja. A oni svojem teorijskom razmaLranju moraju dodati i političko dje-
lovanje, akciju. To znači da svojoj idejno-teorijskoj izgrdđcnosH - koja 
doduše nikada nije dovršena - moraj u dodati praktičnu političku djelat-
nost, moraju, rekli bismo, sa s tajališta c iljeva revolucionarno~ pokrcla d je-
tovati realpolitički. To znači da sukobe različitih interesa moraju tako ra7.· 
rješavati da ne dovode u pitanje osnovne principe i c iljeve prole te rskog 
pokreta. S toviše, komunisti ne smiju podleći ni • l iraoijiK d nevnih interesa 
samih radnika ako oni razjedinjuj u klasu i ugrožavaju n jezine dugoročnije 
interese. Inače je jaz izmedu date političke zbiljnos ti i ciljeva revolucionar-
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nog pukrl!la radničke klase, izmedu pardjalnib dnevnih lnlercsa radnika 
i nj ihovih povijc:.nih interesa i ciljeva nepremostiv. 
Da bi mogla tako 3\'anganlno, re,·o tucionarno djelovati, komunil>tička 
partija ne smije dopul>titi da njezine vlal>ti tc redove zahvati interc. no ral>· 
lojavanjc, kojem druš tvo u cjelini, pn ni rallnička klasa, ne može umaći. 
Takvo interesnu pouvajaJlje unutar partije tluvudi Ju rastakanja njezina 
idej nog jedinstva, š to rezultira i političkom nedjelot\'ornošću. Radnička kla-
sa, već smo rekli. intcrel>nu je heterogena, zalo joj je i potrebna politička 
organizacija kuja će se moći izdići iznad parc ijalnih interesa i stalno imati 
pred očima »cjelinu pokre ta« i dugoročnjje inte rese. Partija koja to n ije 
u stanju ponaša se i sama kao interesna grupa (ili više njih), taktizira i 
lavira između različitih inte resa, čini u s tupke na socijalnom. pol itičkom, pa 
onda i na idejnom planu. Ukratko, biva i sama razjedinjena, a njezini J>c 
članovi ponašaju shodno interesnim grupama (socijalnim, nacionalnim 1 
dr.) kojima i arni pripadaju. Na kraju takva partija biva ponesena stihi-
jom, malugradanskim mentalitetom, psihologijom putrušačkog ponašanja 
i Lako umjesto partije revolucionara postaje grupa •lijevih kun.wmenala« . 
Komunisti ne djeluju u •zrakopraznom prostoru• i prema turne moraju 
\·od iti računa o •objektivnom s tanju• i prilikama, ali im se ne smiju pod-
ređivati i •prilagođavati«, već lim prilikama, kako bi kazao Marx, moraju 
»navijestili ral «. Inal:c i samj pos taju d ilo tih prilika pa gu b · svuj~tvo r~­
\"olucionara. 
Savez komuni!-lta kao panija vladajuće klase radnika nužno sc ja,·lja i 
kao opći politički posrednik razl ičitih inler~a u društvu . Međutim , on sc u 
tome pu1:1redovanju ne mo7.e, ne s mije; ponašati kau funkcionalist ička orga-
nizacija, koja bi sve raznolike intcrc:.e podjednako uvažavala i uravnoteži· 
vala kako bi izbjegla socijalne potrebe i »sačuvala sislemc. Naprotiv, Savez 
komunbla kao avangardni odred radničke klase, čak i po cijenu ::.nažnije 
društvene lektonike, mora ukohe interesa razrješavati i usklađivati taku da 
stalno u prvi plan i stiče interese radnil:kc klase, i što je još važnije, da 
samu radničku klasu Laku organizira kako bi ova pos ta la svjc:,na svojih 
interesa i dovoljno moćna da ih ~titi i ostvaruje. 
Interes je cijelog društva da radnička klasa postane dominantna, 'Ja. 
dajuća s naga društva. jer je Lo jedini način da sc ukine svako vladanje i 
dominacija. Interes radničke klase, mada sc empirijski mo7.e is kazati kao 
poseban, nosi u sebi univerzalni karakter. Ona sc ne poziva na svoje pravo 
i s' •oje povijesne inte rese da bi društvu • naplatila duge 7.a l>VU bijedu koju 
je nosila na svojim leđima , vL'Ć da bi čovjeka zauvijek oslobodila tc bijede. 
Zato je ostvarenje interesa radničke klase temeljna pretpostavka za ukida 
nje svakog egoističkog interesa, njezina politička moć M'Cdstvo je i pretpo-
stavka za eliminiranje svake vlasU u od nosima među .l,iudima. Zbog toga se 
Savez komunjsta, boreći sc za in terese radničke klase, ne hori za jedan po-
sebni interes, za jednu interesnu dru~h·eou grupu, ili bolje rečeno, za taj 
posebni inter·es bori se utoliko ukoliko je neophodno da sc stvore dru~tvenc 
pretpostavke za iščezavanje antagonizma interesa i svake mogućnosti cl-.~. 
ploatacijc jednih od strane diugih. Ukoliko pa1-tija us trajava na zbilj skom 
komunističkom programu, utoliko ona preda se i pred klasu mura postav-
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ljati uvijek no,·e zadaće i prolaziti kroz nova isku~cnja i nci7.vjesnost t. Bilo 
bi ugodno stv:1rati svjetsku povijest, kaže Marx, kada bi se borba prihvaćala 
samo u uvjetima nepogrešivo povoljnih šansi. 
Savez komunista prošao jl! i prolazi mnoga l<1kva iskušenja. U sadaš· 
njoj fazi revolucije, u izgrađivanju samoupravnih uruštvenih odnosa leme· 
ljenih na udruienom radu, on ima, rekli bismo, loženije zadatke i ,·eću 
odgovornost nego li u prclhodnoj fazi revolucije izmedu ostalog i zato što 
ru nema ni tuđih ni vlastitih iskustava. Da bi Sa\C.l komunista bio idejno 
i organizacione čvrst i za te složene zadatke politički spreman, on iz ~\Ojih 
redova mora odsta·anjivati om: kuji su amo »zalutali«, one kuji su sc umo-
rili ili pokolebali, koji s u ideji komtmizma okrenuli lt:ua, kritizerc i kunk· 
tatore koji uvijek mis le da je bolje sačekati povoljnije pril ike. jer ~atla nije 
pogodan trenutak da se • revolucija pu ·ti lanca•. one koji misle da ćf! im 
šutnja poslužiti kao polilička mimikrija, kao i one kuji bi prcčaccm do ko· 
načnog cilja. U organskoj vezi s klasom SK mora (i jedino može) cr-p~li 
svoj revolucionarni vitalitet i obnavljati svoje redove. 
Teze o •di5Landranju partije« , o paniji kao »Stranom tijduu u :.amo· 
upravnom društvu bi le su indikator utlreclcnog k1iznog stanja u društvu 
i u Savezu komunista , ali s u l leg itimacija autora takvih teza koji ni iz mark 
silina ni iz socijalizma nisu ni.~tn naučili . Samoupravljanje nije nt.'politički 
ob tik organizacije. Ono je način i oblik političke organizacije dru;", t' a, da-
kle specifičan oblik države prelalnug perioda, držan1 radničke klase (dikta· 
tura prolelarijata). To je jedini put i način odumiranja dr/.ave, eliminiranje 
političke vlasti i pri\'alnog via nišn•a kao posrednika ljudskog žhula. Da 
bi e to počelo uogađati, neophodno je tla radnička klasa poslane odlučtt· 
jući v/a.mik i vfadnlac, Lo će n.:ć i dominiraj uća ~konomska i roliti čka sna 
ga drulhva. Vlas t ne mok odumirati ni u čijim drugim rukama osim u m-
kama radničke klase. Biva li ona u rukama neke druge klase ili uruštvcnc 
grupe, ona sc povijesnom nužnošću reproducira i produža\a ad inlinitum 
Ako :.e, pak, radnička klasa ili njc7.lna avangarda ui tanciraju od vlasti, tu 
\'o lens-nolens znači da je prepuš taju nekom drugom, pa na taj naein samo 
odlažu i produiuju političku borbu, jet· ih neminovnost društvenih odnosa 
s ili da se iznova vraćaju političkoj v la~ti kako bi pomol.5u i:.t~.: lom il i stare 
odnose i kontrarevolucionarne pothvate. 
Poli tički upravljati društvom znači prije svega raspolagati U\' ietima 
njegove reprodukcije čije je izwrištc u materijalnoj proizvodnji. Poli tika 
je •auLuritati,·na raspodjela vrijcunosli u društvu•. Za ptocjeuu karaktera 
društvenih odnosa temeljno je pitanje: tko raspoujcljuje te vrijcdno~li -
da li njihovi stvaraoci ili netko drugi. Sve sc te vrijednosti, gTubu rečeno, 
daju svesti na vi.~ak mda, jer je un temelj cjelokupne društvene rcproduk· 
cije, a t.o znači ishodište i tl!mclj svi h vrijednosti u ll.ornl! sc god obliku one 
javljale. Politika je, tlaklc, raspodjela viška raua. T s pravom kaže ur VIa· 
dimir Bakarić: »Tko vlada viškom rada, taj vlada clmšn,om.« činjenica što 
sc rnspodjcla ,-il;ka rada iskazuje prije svega kao raspodjela matedjalnih 
dobar..\ najče..~će izraženih no\cem kao uni,·erzalnim moćnikom i općom 
mjerom vrijednosti, go,ori nam samo o tome koliku su još U\'ijek d ruštve-
ni odnosi određeni vlasuištvom i polili"um kao posrednikom medu vla!>ni-
cima. 
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Prema lome, ako je naš imperativ ovladali viškom rada u s<~ moupra­
vnom socijalističkom društvu od slrane radničke klase, to još u ovoj fazi 
ne znači dokinuti odnose političkog posredovanja i politiku kao odlučujuću 
druš tvenu moć, već nad nj ,ima zadobiti odJučujući utjecaj. To je pn.:tpu-
stavka da sc pn.:mos ti jaz izmedu sfere rada i sfere upravljanja. kako bi 
proizvođači proizvodili ne samo društvene vrijednosti i svo ju nemoć, već i 
svoju odlu.čujaću društvenu moć. Ukoliko radn.ička klasa »Vlada druš tvom«, 
može se govorili da samoupravljanje postaje dominantan društveni odnos. 
Odnos u kojem rad, a ne privatno vlasnišLvo postaje mjerilo svačijeg polo-
žaja u društvu. Ukoliko se ne afirmira t'ad kao temelj moći , vrijcdnusli i 
prestiža, onda se ovi izvode iz različitih oblika privatnog vlasništva i posje-
dovanja (privi legija, mo6, prestiža) . I nije s lučajno što se u nas toliko go· 
vori o privatizaciji- privatizira se gotovo sve: od javnih funkcija, »nczara· 
đenih« društvenih sredstava, dijelova morske obale (ograđivanje) do dijelo· 
va pločnika (obilježavanje). Ta je privatizacija dakako povod mnogim neza· 
dovoljstvima, a li je to prije svega i11dikacija nezadovoljavajućeg stanja i 
odnosa u sfe,·i rada. Razdvojenost radnika od rezultata nužno reproducira 
različite oblike eksploatacije i potči11jenosti na jednoj, a gospodstl'a i do· 
minacije na dru.go j strani. Dok sc lu nc zbljc railikalnl obrat, raunik osta· 
je samo vlasnik dijela svoga mda, dok višak rada , u onoj mjeri u kojoj nji-
me ne ras polaže, prod11cira vlasništvo i Plast drugih. a to znači i socijaJne 
uvjete za reprodukciju svoga vlas ti tog nezadovol,javaj ućeg društvenog po-
ložaja. 
Odnosi udruženog rada moraLi bi bi ti laj radikall1i obrat, jer e liminira-
ju temelje svake moći i dominacije izvan sfere rada. Razmjena ratla dernis· 
tificixa odnose u kojima se za rad mogao »razmjenjivati« ne-rad (u raz l iči­
tim svojim oblicima: moć, pamet, pt·estiž, privilegije) . Na čistacu raz m j em' 
rada mora se vidjeti t. ko š io nudi: tu ne s111i je biti mešetara. 11i pril'i!e~ira!lilt 
čiji je rad toliko »druš tveno važan« da je 11eizmjer ljiv . 
Udruživanje rada mvolucionarni je proces jer znači pudruš lvljavan.i c 
uvjet::~. života koji su u građanskom društvu privatizirani. Udn1ženi rad kau 
temelj cj elokupne društvene organizacije temeljna j e pretpostavka za oz-
biljenje socijalističkog principa: svatko prema sposobnostima, svakome 
prema radu. Raspodjele prema rezullatima rada nema i ne nw f.e biti dok 
uvjeti proizvodnje i društvene reprodukcije 11e 'hudu u ruka111a proizvoda-
ča. Prema tome, udruženi rad nije samo novi model ekonomskih odnosa, 
vcć uspostavlja i bitnu nove druš tvenc uduusc: eliminira pos tupnu svc ob-
like najamnih, kapHal-{)dnosa i reprodukciju privatnog vlasn ištva kao po-
srednika ljudskog života. To je revolucionarno sredstvo i način za .rušenje 
ekonomskih i socijalnih os nov::t kuj(; reproduci raju uunusc cksploataci jc i 
degradacije svake vrsle. To znač i t.kmistifi kacija. na. djelu dmštvcne valja. 
nosti svačijeg doprinosa, a odatle i društvenog položaja. 
Udruživanje rada, samoupravna sporazumijevanje i društveno dogova-
ranje kao alternative birokratskoj samovolji i dominaciji clruštvenib struk-
tura izvan rada moraju biti inslrurncnli daljeg razvoja socijalističkih sa-
moupravnih odnosa . To između ostalog znači sJobodniju artikulaciju i tran-
sparentnost različitih interesa, al i i Lakvc njihove rezultantc koje neće biti 
puki kompromis, već svjesno i org<Ulizirano preferiranje onih interesa koji 
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mače (maka r e lementarno) realizaciju programa :.amoupradjanja ili ot -
\'araju mogućnosti za njL-go,·c no"e projekte. To Sav<'zu komu nb.ta nameće 
nove i složene zadalkc. $to mu je dalje klasični politički in:.t1 umcnlat;j 
po:.rcdo,anja, to od SK 7ahtijeva drugačiju d ruš t\'cnu moć i utjecaj, pri-
mjeren novim revolucionarn im zadacima i uvjetima u kojima :.e 0111 ostva 
ruju: idejno-teorijsku jasnoću , poliličko i akciona jedinstvo, dos ljedno:.t i 
istrajno:. L ko,ic će odolje t i s vim iskušenjima pot rošač kog c.lruš lva i njegovih 
ideologema. To od Saveza komunis ta .i :.vakog n jegovog č l ana za htij eva s tnl-
nu duhovnu mobilnos t, okren utost progrcsu i mogućnosti novoga. a li i čvr­
' tu vezu s klasom da bi lo novo doi ta moglo pos lužiti kla:.no-o:-.lohodilač­
kom cilju , onome c ilju koj i nije pomaknut u neki novi imaginarni S\'ijc t 
kao produkt •misaone e lite•, neg.o čije su prclpusla\•kc date u društvenim, 
prije svega materijalnim odnosima. Ne može, dakle. SK ispu nit i :.\uju rcn>-
lucionarnu ulogu ni kao " ·!obodno lebdeća• mi!><lona dita, od k ta ... ~.· i kla:.-
nog polu:f.aja Od\'ojcna, a ni kao zatobljc11ik toga poloi.aja i \Oje intere~nc 
pozicije. 
Novi sistem ounusa koji sc razvijaju iz udt~ui~:no~ rada uz čita\' instru 
mcntarij :.ptJrarumijevanja i dogovaranja na svim dn1š tven im razinama 
predstavlja, između osta log, naj primjcr..:niji o blik rrcvladavanjn intcresm: 
podvojenos ti u nutar sa n1c rad ničke k lase i gnldnjc njezina j..:tlins lva hc7 
koga nema ni revolucionarne djelotvornosti. Uz političk11 organi7irano-.t kao 
'-ohczionu si lu koja posrcd11o uspo~tavlja inrere no jedinstvo radničke kla· 
-.e, ada se ono gradi 11epo.~reduo u udru7enom radu koji ne pl i.wajc posre-
dnike i moćnike in·an sebe ili iznad sebe. Zato nema 7.a SK prcčcg. ali ni 
dugorocnjjcg: re,·olucionarnog zadatka od izgrađi\'anja odnosa udruženol! 
rada u vim oblastima društvene djela tnosti. Samo furmir.mjc os-
novnih o1·ganizacija udruženog rada neće. medutim, samo od sebe 
ukloniti interesne antagonizme. Naprotiv, moze ih ponegdjt' i Z:lOŠlriti 
raspiruju~i vlasnički cgoi7..am grupe i konkurenci ju. OOUR i :.u. kao u:-· 
novne ćelije , samo poče tak c.l ugug proces;, sveLJkupne socij<J im; transfor-
macije i in tcgracij l! ua novim os novam:1. U tom st: procesu ne mo:lc ostali 
samo na intl!rl!sn im zajednicama u v;;1nprivn.:dnim djelatnostima ili izme-
uu tih dje lalnosti i priv.rec.lc, već će biti neophodno s tvarati :.\e !;ire interes-
ne zajednice u samoj privn:c.li S\'e do a ocijacije ~lobvdnih proit,\'Ođača u 
kojoj iščezavaju gnmice između pojedinih •sektorac, dn takn! asocijacije 
koja političku zajednicu oblikuje (transformira) u ~ojed11icu proi::mdai·a. 
Društvo, elak/e, postaje rad11om zajecluicmu, jeciiWIII ''cliko111 urJ.!wzi::.ac:ijnm 
11drttže110g rada- ~vcijm:ijmn slo/Jolillilz proizyuclačtl. 
SaYez komu ni ta je, kao š to smo to \CĆ i:stkali , uhl ik političke organi· 
7acije radničke klase, i to ne bilo k::tkav oblik, već najviši oblik tc organi-
zacije. On je i ot·ganizacija (klase) za revoluciju i urganizacijr1 l'l'I'OIIIcije. 
Savez komunista je organizacija revolucije koja. između os taloga , odga-
ja, potiče i mobilizira sve š to revoluciji može pomoći svrs tavanjem na rc-
volucionamc pozicije klt1se r ada_ Revolucija nije :.puulani proces. već uvi-
jek obnavljana orga11i_zacija i akcija. 
Ova ob nO\ a čuva revoluciju i rc volu i o nare otl llogmatitma, kako te-
o rijskog tako i praktičnog. 
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Fiksirane teorijske sheme i rutinira ni pos tupci okoš tavnju revolm:ij u, 
birokra.tiziraju 11jaine institucije i no ·iocc: umjc:. to djelo tvorne poli t ić­
ke akcije koja mobilizira na djelu je rutiner'>tvo, umjesto strasnog i put i 
cajnog •govora revolucije• na djelu je fraza kao njegova supst itucija. 
Možemo s lobodno •·eći da sc Savez komunis ta još nikada nije našao 
preci s loženij im zadacima. On u uvje tima S()(: ij a l i s tićkog sa mou p ravljanja i 
plumlizma intere~ tnora do ljedno dri.z~ti n~volucionan1i kur . izmL"c.lu s i 
le dogmatskog birokrat izmn i haribde gradan~kog Jiheralizma, bez kom:.m· 
dnih pulitit::kih pozic1ja. On iz dnevnih s ukoba intct·esa, bez autot;tati\'oog 
sputavanja i onemogućavanja n•zl ičitos t i, dakle, u demokra1skoj koulllni 
kacij i, mura iznosit i zastavu povijesnog interesa radnički.! klase. 13e7. auto-
riwta političke vlast i Save~ komtulista sc mom dnevno po l vrdjva t i kao 
•šampionc i pn.:tl\"odnik u horbi za demokratske i hwnanc odnose. 
Cesto e, na različite načine, pusta\ lja pitanje: treba li na ovome sl u· 
pnju r·azvoja samoupr:1vljnnja novi tip pa r t ije radničke klase. Držimo ela 
revo luciouurni kontinuitet muŽI.! održa ti samo una pnrtijn kojn je u :;vakoj 
e tapi revolucije u stanju od gm oriti no,·im uvjetima borbe. Prema lome. 
kon t inuitel i rc\ olucionama dosljednO!> l ne iz.ražava e u nepromjenji\·o-
'>LI i dogrnatizmu. već u teorijskom i praktičnom razumijevanju uvijćk no-
vih pr·ilika u ko juna djelu je. U tome sc smi,.lu mu~.e n!ć i da i samuuprn-
vljanje t reba prole tc1·s ku p arti ju »novog-n ti pn .. , .k ao š lu je uostalom , 1 n:: ba 
i vuka faza proleterskc revolucije. 
Revolucionamc pmmjcne što ih Savez komunista potiče i kojima s toji 
na l:elu ne ot.lno~e sc samo na • tlru;tvcne prilike« i tzv. objck1h·nu tlalu~r 
u kojoj SK djeluje, već i na sam Savez komunis ta, j l'l' je i on dio tih prilik:l, 
pu je i sam podvrgnut revolucionarnoj mijeni. 
Partija i ne smije biti ~latičld, nepromjenjivi elemenat rcmlucijc. l 
ona je podvrgnuta, š tovgc, ona mum or~aui:.irono raditi 11e1 Sl'Ojoj vln'iLitui 
IICliiS{ormaciji. U prutivnom konzervir::~ {u mjesto da potiče) i sam rc,oluci· 
unurni proces. Partija, koja se ne bi trans formi nlla. izgu bila b i »revuluciu· 
narni kompas«, p:l bi joj pn:us la le d vi je (povijesnom c m piri jom već veri fi· 
ciranc) mogućnost i : il i da bu de pu ki posr ednik ili • komisiomu· m1Jičitih 
ideja i intere.o;;ac, j]j pak da sc uvuče u tlogmatsku lju~turu .I'J.lŠ t ićenu apa-
1-:.ttum političke via. ti . 
Save?. komunista sc odlučio 7.a t c~. i put : cl ::\ bude prcdvoclnik oni h dru-
~tveni h suuga koje ·u nezadovoljne postujct:im i hoće p romjenu . On , 
međutim , nije partija oe7.acJuvoljnika, već partija •·evolucije. Sa\·ez komu 
nisla mora biti najčn~će vezan uz une dijelove klase i tlrušt\'a koji su u 
daLim d t·ušt, ·eno-povijcsnim uvjetima pokretači i nosioci najnapn.•dnijcg 
načina tlruš tvcnc pro it.votlnje, jer sc I ll u korjcniu.ic mo tor d•·uštvcnog pro· 
gre sa. 
Save? komunista u današnjim uvjetima izgrad ivanja soci jalističkog <:o-
muupravljanja mu-Ie biti 111odemu partija r-Jdničlo..c kla~c samo ukoliko j~ 
par/iju modeme rad11ičke klase. Kao partija revoludje on ima historijsku 
odgovumost za sveukupan društveni razvoj i za dostojanstvo svakog čovje­
ka. pa stoga mora angažira li sve društvene snage na frontu izgradnje samo-
upra,·Jj~mja. jcgova proturječna puz.icija name e mu \ cOm:l :.ložene i utl-
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govorne zadatke i primjerenu metodologiju djelovanja: on mora biti koli-
ko parLija pokreta, toliko i partija poretka. Zbog toga sc pred SavC'.t komu-
nista postavlja kao revolucionaran zadatak, a ne kao organi.t.acionu-tebnič­
ko pitanje, stalno dograd.hanjc i usavršavanje političkog sistema bo nezao-
bilaznog instrumenta revolucionarnih promjena, kao političkog instr-umenta 
rndnika za ovladavanje srcd:.tvima, uvje1ima i re.rultatima :.vogu društn:-
nog rada. 
Smjera li samoupravljanje radikalno mijenjati odnose i shvaćanja. ono 
ćc- jo; 7.adugo biti i mora biti pokret, ali ono i:.to taku mora -.h·arati '\\roj 
sistem kao neophodan institucionalni okvir pokretu loamoupravljanja. Kao 
Šio je iluzoruo očekivaLi tla 'ie u građanskom konstilucionalnom b1emu 
mogu izgrađivati samoupravni odnosi, iluzorno je misliti da sc samoupra· 
vljanje može razvijati bez novog ins tiLucionalnopra\'nog ustroj tva S\'eukup-
nih ~ocijalnih odnosa. Je r ne treba zaboraviti da institucije nisu samo puki 
odraz društvenih odnosa, već značajan čin ilac u njihovu obli"ovanju i nt:l· 
vijanju. 
Da se u nas proklamirane i insliiUcionalizirano dru~ tveno dogovaranje 
j samoupravno sporazumijevanje ne bi pretvorilo u »sis tem a narhije« par-
cijulnih inLC.:resa (OOUR-a, interesnih zajednica, grupa i pojedinaca), neop· 
hodne) je precizno utvrđivanje okvi1·a i normi za svačije ponašanje i njihovo 
c.losljedno poštivanje. Ne bude li toga, samoupravna dogovaranje moglo bi 
poprimiti forme anarhične konkurencije različitih interesa, š to bi bilo pred-
vorje i •legitimacija« za birokratsku uzurpaciju vlasti. Savez komunista na 
čelu radničke klase jedina je pr:wa hrana takvoj uzurpaciji. e :.amo kao 
ću\'ar već kao graditelj nO\'Oga. 
NEKOUKO TEZA lJMJESTO ZAKUUCKA 
l. 
S prokJamiranjem i U\ođenjem općeg prava gla."a kao temeljnog poli· 
ličkog principa modernog (građanskog) doba - koje je prihvaćeno i u kon-
<; titucijama socijalističkih revolucija - na djelu je inteJ·esni, a to 2.nači i 
politički pluralizam. 
2. 
Cinjcnka š to pluralizam interesa socijalne ba7.e teži da s~ i politit'k1 
artik111ira ne 7.nači uvijek i zahtjev za posebnom političkom organizac:i-
jom. 
S obzirom na razvcucnu~;t našeg pol i tičkog s istema, n rt p lura lizam cen-
tura odlučivanja, p luntlizam inlcresa ima mogućnos t i političke urLikulacije 
i bez višepartijskog sistemu. Kod nns je prisutan politički pluraLizam u raz. 
ličitim vidovima orgnniziran.ja: SKJ, SSRNJ, SSJ, SSOJ, stručne i profesio-
nalne organizac~je i dr. Na koncu: fcde1-ativno ustrojstvo! Sve su to forme 
i mogućnosti iskazivanja i političkog interesa. Treba, naime, imali na umu 
da se politjčki interes ne izra7.ava jedino kao zahtjev za »udjelom u vlasti• 
putem političke partije. već i na različite druge načine. Pu air i b;i rc forme 
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organiziranja u nas, od OOUR-a, mjci-.nc ~.ajednice, SIZ-a. itd. nisu poli-
tičl.c forme? 
3. 
Ukoliko samoupnn ljanje postaje dominantni proi::.,·mlui utluus, ono i 
kao lll'ltitucionalm <~istem iY.bjcgava opasnosti različitih oblika uzurpacijc 
moći; tada i politički plurali7.am rnaći samo različite oblike amoupr:wnL' 
orgunizucije, :~ne rnzlič ilc oblike polilic:"kc vla<:ti. 
4. 
Sto znači zah tjev za poli tičkom dwninuc ijom raun i čkl.! klase u uvjeti· 
ma pl ur<~ l izma in teresa? Bi tno je ob ilježje tc oominaeijc -uz ono što je 
naprijed rečeno- ua je za radničku klasu politička vlast i11stmme11T 111ije· 
11ja11ja, a ne konzerviranja postojećih odno::;a i svojih interesa. 
Radničkoj je klasi nužna snažna organizacija i zbog toga što ona nema 
utemeljenja ni u kakvom vlasničkom monopolu. 0\•dje sc, naravno, kriju i 
opasnosti monopolizacije vla.sli kao kompenzacije za ne igumu <>ocijalnu 
opoziciju. ali ne od cijdc klase, već od u7ih »politiičkih grup:t• . 
5. 
Suvez komunis ta ne mo'e pretcncliruti na Lo da bude tumač s\•akog po. 
scbnug iutt:n:sa u drušl\ ll, već da s~ n:t ćelu klase izbori La uomimuttllll 
d ruS tvenu poziciju interesa radničke klase, pa rako pnsrćdno i za sLal nu 
interesnu reorijentaciju različitih inlcrc~u. 
Upravo u tome odnosu prema pluralizmu interesa nalazi. se ona osjrtlji-
va lini ju razgraničen jn između s istema socijaUst ičkog samoupravljanju, 11 it:· 
gov(' dc111okm tskc art ik u laci je i s istema d t~.lavno-pnrt ij s kotJ. monopol :~. 
6. 
»Klanjanje pred činjenicama« i modeliranje politil'kc taktike i s tratc-
gije prema empirijski datom pluralizmu interesa. pa i plurali2mu intcr·e-
sa unutar radničke klase, odnJklo bi Sa\'C/ komun.isla na opasao i re!.Ji 
hi.;mo nepovtalan pul oci jal-refo11ni2mn. 
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